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の極め。癸巳は正徳 3 年(1713)である。 


















































































 第 18 回企画展 
  
 3 月 27 日から 5 月 19 日まで開催した「第 18 回企画展 学びのツボ 学科別推薦本」
では 240 冊を展示し、そのうち、延べ貸出冊数は 84 冊(全点数の 35％)でした。以下
の本は、展示期間中に３回貸し出されました。 
  藤井貞和. 古文の読みかた. 岩波書店, 1984. 
  東京大学教養学部理工系生命科学教科書編集委員会編. 生命科学. 羊土社, 2006. 





 表は学生一人当たりの年間貸出冊数ですが、貸出冊数は 10 年前の 9.8 冊から 6.6
冊に落ち込んでいます。近年は、企画展や図書館ガイダンスなどの取り組みを反映し
て、減少傾向に歯止めがかかっています。 
 日文 英文 文財 Doc 歯学 国文 保育 衛生 合計
1996 18.5 8.4   5.7 14.1 6.3 4.2 9.8 
2004 10.2 3.3 15.9 2.8 5.4 10.1 6.7 1.4 6.9 
2005 9.9 2.7 15.3 3.7 6.6 7.5 5.9 2.2 6.5 
2006 9.6 4.4 13.7 3.7 6.7 3.8 6.0 2.7 6.5 
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